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Achtergrond. Mensen ontwikkelen tijdens het opgroeien op basis van ervaring een mentaal 
beeld van zichzelf en van de mensen die hen omringen. Dit is bepalend voor het gevoel van 
eigenwaarde (self-esteem) en voor de mate van veiligheid die men ervaart in de omgang met 
anderen en dat blijkt een tamelijk stabiel persoonskenmerk, een persoonlijke hechtingstijl, te 
worden. Volgens Festinger (1954) heeft ieder mens de behoefte om zichzelf te vergelijken 
met een ander (sociale vergelijking). Uit eerder onderzoek  is gebleken dat we de neiging 
hebben om onszelf positiever te beoordelen dan de werkelijkheid rechtvaardigt, in de theorie 
over sociale vergelijking wordt dan gesproken van self-enhancement (zelfverheffing). In dit 
onderzoek is de relatie tussen de persoonlijke hechtingstijl, self-esteem en self-enhancement 
nader onderzocht.  
Onderzoeksmethoden. De respondenten (N= 220) zijn geworven uit het persoonlijke netwerk, 
collega’s en studenten van de Open Universiteit Nederland (N= 96). Daarnaast is gebruik 
gemaakt van het respondenten-panel van Thesistools (N= 124). Alle respondenten hebben 
eenmalig 3 online vragenlijsten ingevuld over de persoonlijke hechtingsttijl (24 items), self-
esteem (10 items) en self-evaluation (32 items). Een groep van 96 respondenten hieruit heeft 
tevens de derde lijst laten invullen door de partner, familie, vriend(in) of collega om zo een 
evaluatie over zichzelf te verkrijgen; het verschil met self-evaluation is gebruikt als maat 
voor self-insight. Alle analyses zijn verricht met behulp van SPSS (versie 19). 
Resultaten. Zoals verwacht hing een veilige hechting positief samen met self-esteem. 
Eveneens conform de hypothesen werd een negatieve samenhang van angstige hechting 
(fearful avoidant en preoccupied) met self-esteem gevonden. De hypothese dat vermijdende 





aanzienlijk (45%) bij aan de verklaring van self-esteem. Self-evaluation en self-insight, de in 
dit onderzoek gebruikte maten voor self-enhancement, correleerden onderling positief maar 
in tegenstelling tot self-evaluation vertoonde self-insight geen samenhang met self-esteem. 
Self-enhancement medieerde de negatieve samenhang van angstige hechting met self-esteem 
dat ongunstig werd beïnvloed door negatieve self-evaluation (self-devaluation). Er werd, in 
tegenstelling tot hypothesen, geen mediatie door self-insight gevonden.  
Conclusies. De resultaten over de samenhang tussen veilige en angstige hechting enerzijds en 
self-esteem anderzijds bevestigen de bevindingen uit vrijwel alle andere onderzoeken. Het 
ontbreken van een samenhang tussen vermijdende hechting en self-esteem in dit onderzoek is 
niet in overeenstemming met de theorie maar anderzijds zijn ook de bevindingen in andere 
onderzoeken niet consistent. De mediatieanalyse laat zien dat de negatieve samenhang tussen 
angstige hechting met self-esteem mede door negatief self-enhancement (self-devaluation) tot 
stand komt.  
Aanbevelingen. Het verdient aanbeveling om ook in vervolgonderzoek de twee angstige 
hechtingstijlen (fearful avoidant en preoccupied) te onderscheiden, de verschillende 
mogelijke motieven voor een vermijdende opstelling nader te onderzoeken, het concept 
vermijdende hechting te verhelderen en in het onderzoek te onderscheiden naar geslacht. Het 
verdient aanbeveling om in vervolgonderzoek te streven naar meer uniformiteit in het gebruik 
van (gevalideerde) meetinstrumenten voor hechting en self-enhancement. De bevindingen 
over de relatie tussen onveilige hechting en self-esteem en de negatieve invloed van self-
devaluation daarop zijn belangrijk voor de psychotherapie omdat mensen met een onveilige 
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